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ص    :م
ع النف العالج االضطراباتتطّور تناولت ال خاصة التطبيقية و ة النظر والنماذج األبحاث من عديد خ التار
الذي ي السلو املعر العالج ا بي من العالجات من العديد ور ظ ا أدى ما ا، عالج طرق حول والبحث ا أعراض النفسية
ا املرضية األعراض من الكث التخفيف ة كب فعالية ذو ا لأصبح أغوار ص غوص و األسباب ملعرفة املعر املعا
النف لالضطراب بأخرى أو قة بطر تؤدي ال ا محتوا يص و ار فعالية،األف مدى لتوضيح البحث ذا ي يأ نا ومن
خاصة. ري السر النفس علم ضمن و عامة النف العالج مجال ي السلو املعر   العالج
يية: حلمات مفتا السلو املعر النف،العالج ري ،العالج السر النفس   .علم
 
ABSTRACT :  
The development of psychotherapy throughout history with many research and theoretical 
and applied models, especially that dealt with psychological disorders in their symptoms and 
research on ways to treat them, resulting in the emergence of many treatments, including 
cognitive behavioral therapy, which has become very effective in alleviating many of the 
symptoms diagnosed by the therapist This research aims at clarifying the effectiveness of 
cognitive behavioral therapy in the field of psychotherapy in general and in clinical psychology 
in particular. 
Keywords: Cognitive Behavioral Therapy; Psychotherapy; Clinical Psychology. 
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  مقدمة: -1
الكث حصيلة ي السلو املعر العالج لبعضعت الفعال العالج عن البحث مت سا ال االبحاث من
النفسية ال،االضطرابات واسعة حركة ولكن
ً
واحدا بناًء س ول النف العالج
ً
وحيدا س ل ي السلو املعر فالعالج
الغامض العوامل تحديد و ة ج من ض املر ا ل يتعرض ال التحديات ة ملواج والتطور النمو طور القادرةتزال ة
التأ النفسيةع و ية ال حالته ع   .ث
الية  -2   اإلش
االضطراب آثار بحسب العالجية األساليب العالج،تنوعت مجال العلماء و ن الباحث من العديد نادي حيث
املركبة و املعقدة طبيعته حيث من املة بنظرة الفرد ع ك ال ع ون،النف املعا م ف وبما املعرفيون
ما ذا و صية ال جوانب مختلف العوامل عض تأث اال و ما النف االضطراب أن عرفون الذين السلوكيون
. مركبة طبيعة ذو   يجعله
السلوكية و النفسية االضطرابات لبعض مالئم كأسلوب ي السلو املعر العالج ي أ وانب،و ا يركزع حيث
الن املرض آثار حيث االجتمامن التفاعل و التفك أساليب وكذا االختالل و صية ال ع يف،ف تص فإن
أفضل ون ي قد وانب ا ذه من جانب ّل عديل ع ا ترك و ا فاعلي بحسب العالجية يصنف،املنا ذا وع
السلوك و ار األف لتعديل العالجية األساليب ضمن ي السلو املعر يم،(عبدالالعالج ابرا   ).95-94،ص1994ستار
ع ات تأث ا ل انفعالية قة بطر ا ل ستجيب ال و يوميا سان اال ا ل يتعرض ال املواقف ان الدراسات ن تب
النفسية ح و سدية ا و ية ال وانب من،ا الكث يفسر األحيان غالب و نفسية حالة النف املرض عت اذ
من نحوالعلماء الفرد استجايات مسار ع تط سلبية ار أف ب س تحدث حالة ال تلك ان املعرفية ات االتجا
. يوميا ا ل يتعرض ال   املواقف
سية ا وانب ا باإلعتبار تأخذ عدة ُمركبات خالل من ياتية ا املواقف مع التعامل يتم ن الرا وقتنا ،و
ة والشعور لالستجابة اإلدراكية يجة ءون أي فعل عن التام ز بال فيه ُيحس وضع ا سان اإل يصل قد ا مما،ل
ناك أن كما االنفعال، ات مستو ارتفاع و الذات تدم إ تؤدي بأفعال القيام و ة املواج عن للبحث به يؤدي
ا بي من و بالراحة الشعور عدم و للفرد النف املرض وراء تقف األسباب من شغال مجموعة وحالتها بالتفك ه
سلوكه بالتا و النفسية حالته ع بالضرورة تؤثر ال اإلطار و،االنفعالية ار العلماء آراء تطورت ذا األف حوله
النفسية الة ا و صية ال الختالل تؤدي ونه ال عت الفرد(عادل صادر إحساس الذي فكر ،2005 صادق، من
  ). 14 ص
مضمو  ارتأينا منلذلك الكث به تم ا الذي ي السلو املعر العالج ع الضوء القاء البحث عناصر ن
ا عل يب ال سية الرئ أسسه و عامة النفس علم مجال ن داف،الباحث أ تو ال سية الرئ املؤشرات وعرضنا
النفسية. االضطرابات ضمن ميته أ و   العالج
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داف  -3   األ
البحث ذا خالل منمن وسنحاول النفسية، العالجات مجال ي السلو املعر العالج حول يتمحور الذي
: ي ما توضيح البحث مضمون   خالل
ي -  السلو املعر العالج تطور مراحل حول خية تار  نظرة
ري -  السر النفس علم ضمن ي السلو املعر العالج تطور ع الضوء سليط  محاولة
سية -  الرئ املبادئ يتقديم السلو املعر  للعالج
ي -  السلو املعر العالج أسس ع الضوء  إلقاء
النف -  العالج ي السلو املعر العالج مية أ ع ك   ال
يم البحث -4   مفا
ي  -4-1   العالج املعر السلو
امل الفنيات دمج ،ومحاولة املعرفية العمليات و السلوكية ارات امل يركزع عال أسلوب العالجو ستخدمة
ة مطلو ات غ إحداث دف املساعدة لطالب املعرفية وانب ا و السلوك مع التعامل ا نجاح ت ث الذي ي السلو
، سالم بن (محمد   ).158،ص2011السلوك
  العالج النف -4-2
أو  تكيف أو توافق سوء ،او نف او عق مرض لعالج النفسية الوسائل جميع استخدام نفو اضطراب
نحوي،املصدر  شة   )17،ص2010(عا
ري  -4-3   علم النفس السر
ا(عبد ل لول ا تقديم حاول و األفراد عض ض ع ل املشكالت م بف تم ي ي لي ا اتجاه أنه ع عرف
عسكر، هللا عبد يم، ابرا   )31،،ص2008الستار
ي  -4-4 ية و تطور العالج املعر السلو خية حول ب   نظرة تار
يات مرحلة انت ن القرن  من السبعي حيث النفس علم مجال  حقيقية ثورة العشر ، تمام ازداد املعر  اال
ة كيفية بدراسة ات وتأث األفراد لدي املعرفية املعا والذاكرة املستو باه  الرواد ومنالنمو، النفس علم مجال  واالن
ال  ة ا  . النف النمو (Piaget)بياجية جان نظر
ة تحصلت تمام ع للطفل املعر البناء مجال  بياجية نظر ل الناس لدي كب ا ن ش تم وامل ل عام  ش
ا أن من بالرغم النفس علم مجال  خاص ا ان أثر  النفس علم  وا
ي يات منذ األور ن القرن  ثالثي  . العشر
مية من أنه بياجية جان أكد ان األ ووصف بم  األخطاء ع التعرف بدل للتفك النوعية املراحل معرفة
سيطة ي الفيلسوف بنموذجPiaget بياجية جان تأثر .التفك  ال ل األملا ة حول Kant انط ايمانو ات فطر مستو
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وتمثل ن حاول  Piagetبياجية جان أن  التأث مستوي  التفك ي ض عندما خاطئا ان Kant انط أن ت  وجود اف
ات ة مستو حيث فطر ات أن و للفكر،  مثل الفكر مستو
م األرقام مقدار مختلف األطفال بدراسة بياجية قام .نوعية مراحل ضمن تنمو واملساحة وا  من األعمار من
ار حيث صانية  املوغلة األف وضع قام اإلطار نفس و ال ار مخططا بيك صانية  املوغلة لألف الناس ال لدي
ن ب ن املكت ن والقلق ب و ن، ن كال أن ذلك خالل من والغاضب م العامل ات لد متقدمة نظر ة يو  البناء ع تركز وال ب
ض -الفردي التفك من بدال التفك ملنطقية املنظم بيك املر اطئ -بياجية لدي والطفل لدي  .ا
كذا ن خالل من وصفه تم”growth of thinking“ التفك نمو أن نجد و يو أنواع الب ات ضمن تلفة النظر  ا
ا ال ساطة التعب من بدل األفراد يمتلك م عن ب ال اقتباس ا تم للمعلومات قيقة ك الذاكرة  تخز  أن أي ل
قيقة يقومون  ال الفكر مستوي  ع األفراد ا ل الواقع أو ب ل عل بذلك يقومون  ولكن مجرد ش  مركبات ش
. 
ك عت ية ع ال سيط بدل التفك ب ات  تم الذي العمل عس املعلومات محتوي  ت مستو اإلدراك، مجال
يل وع اصة اإلدراك دراسات املثال س باملعرفة والدراسات باملواليد ا اصة تلفة الثقافات ضمن ا نت ا  أن بر
ون  للمواليد املبكر اإلدراك يختلف ضمن ي أي املستوي  عن نوعيا مستوي ي مث مع يتعاملون  املواليد أن الالحق،  إدرا
املستوي  انه ع ن البصري  أو السم املث ان ولو ح من ومن تنوع ب ، يف ذلك كب ضمن تص  مجموعة اللون
يف ضمن األفراد ومعاملة محددة مختلف الطول  ان ولو ح واحد تص  .املو
يات مرحلة  البحوث تركزت نات و السبعي يف أن ع الثمان حيث موجود عت التص مطلق، ل ت ش  بي
ات فرضية ة ع ثقافية والع األساسية الدراسات ا مستو وأثر تمل التفك  .والتذكر املعرفة ع ا
عت وم و ات خالل من الذاكرة تحديد مف قه وجد قد التفك مستو االجتما علم ضمن طر  األعمال  النفس
اصة ططات عملية ا ك (Schematic processing)ا ال عت ة ع و ططات أولو مة العوامل من ا  ال امل
ر ع ساعدت ة تطو علم النظر اصة حيث ا ي نقد ان اللغة،  عند اللفظي للسلوك(Chomsky) شومس
كزا (Skinner)سك سيط التعلم نموذج جدوى  عدم حول  م ن . للغة ال ي ب أن(Chomsky,1968شومس  اللغة )
ا كيفية شرح يمكن ال بدرجة معقدة سط نموذج خالل من علم نموذج وعمومي م أي مثل ز،  معقدة اللغة ان التعز
ل سان يجعل ش ف البالغ اإل و القتباس الشاملة القواعد كتابة قادرع غ اللغة  ا ي ع بناء اللغة،  شومس
سان اللغة اقتباس اإل س للغة عند ومن املعر بالبناء مقيد ولكنه اعتباطيا ل ي، سا ي القول  يمكن نا اإل شومس  أن
يوي  اللغوي  النفس علم عالم و يا مرحلة خالل الب ،السبعي فضل أمحمد   )19-17،ص2008ت(شعبان
ري  -4-5 ي ضمن علم النفس السر   تطور العالج املعر السلو
ري  النفس علم مجال  العمل تركز يات قبل السر ن القرن  سبعي النفس ضمن العشر ة التحلي علم  نظر
انت و السائد علم وراء األبواب خلف تزال ال املعرفية الثورة التعلم، ك ان .الوقت ذلك  النفس األنا وظائف ع ال
Ego ة ع ردا وذلك جدا كب  . املث نظر
ن   Pre Adaptive تكيفي قبل عامل األنا أن  Heinz Hartman,1939-1958) ارتمان( اي ب
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ة معرفة أن أي ع األنا ومعا وأشار عن ومستقل أو عامل عت للوقا ، شف روي املث  (Roy Schafer) س
صية سمات أنNeurotic styles) العصابية( النماذج سميه ما ضمن عمله تلفة ال ع تخت ا قيقة أو الوقا  ا
ل عن ش ا مختلف ان عض و ه البعض، ال ذاتانية يصف كتاباته ضمن ترك تلفة األش . ا   للتفك
ل ش ي( وصف مشابه و ض أنا وظائف Sullivan, 1953)سولفان( وHorney,1945-1950) ور  خالل من املر
د نموذج حذف ي فرو أثر الطاقة سميه الذي املبد والذي   (Beck) .بيك تفك  الحقا النفسية،
صية املركبات نفس علم كتابه )George Kelly,  1955( كي جورج قام وقد  Psychology of personal ال
constructsاح ة باق ة ارتبطتPsychopathology املر النفس علم مجال  نظر للمعلومات، املعرفية باملعا
ن حيث والغضب القلق أن ب ومصط الذاتية الفرد ترابطات نتاج  العظمة جنون  و واالكتئاب ع، املركبات كي للوقا
ططات املعاصر النفس علم  س ما و    (Schemas) .ا
ح م نموذجا كي اق م األفراد أن مفاده الفردية املركبات لف موغلة ثنائية مخططات لد صانية  القطب ال
ص (Feminine)سوي و قوة عكس أن عتقد ولكنه (Strong) قوة قطب خالل من معتقداته ينظم ما فرد مثل  و
 (Helpless). ز و قوة عكس أن عتقد آخر
ن كما م درجة و املركبات محتوي   يختلفون  األفراد أن كي ب املعلومات درجة ومدي ا ثق ونة شابه  امل
كما م التعقيد درجة  يختلفون  للمركبات، وقد ملركبا صية، كي ال ح وال البديلة املركبات فكرة قدم ا يق  ف
م  يختلفوا األفراد أن عد أو البدائل إنتاج ع قدر و يارات، مة التدخالت ضمن البديلة املركبات أصبحت ذلك ا  امل
بيك ة التحديد اليأس، ع للتغلب وذلكBeck, 1979)املعرفية( لنظر ض مساعدة و إلنتاج املر س  بديلة مركبات اليا
له طه ملشا دث ور  .به القيام املمكن با
الرغم ن جميع أن من و ن املعا ن املعرفي مات مدني س ملسا ة مجال  أل إال النظر  أثر ذا يكن لم أنه املعرفية
ب مجال  كب وأعمال مثل النف والعالج البحوث و التدر مات  (Beck) بيك مسا
س قدمه الذي النموذج عت بدوا عاما نموذجا (Ellis) أل إ األمراض ل اختصر أنه و ات عض النفسية شو  ال
املقارنة املعرفية و ات إ النظر من مكننا(Beck) بيك نموذج أن نجد والالزمات، شو ل املعرفية ال  محدد ش
ططات ل(Schemas)وا ات من مستوي  ل والذي مستو يص، ة ألي اما عامال عت ال  األمراض مجال  نظر
، فضل أمحمد (شعبان   ).16-14،ص2008النفسية
ي -4-6 س العالج املعر السلو   تأس
من مختلفة ال أش يطورت العقال العالج : ا م أ ن س رئ ن ر
ّ
منظ بواسطة ي السلو املعر االنفعا-العالج
س( إل ت (Ellis,1962ألل بام شي م لدونالد ي السلو املعر التعديل و ،(Meichenbaum,1977املتعدد )والعالج
لالزاروس( ات مثLazarus,1976االتجا ين كث ن آخر بواسطة مة م امات إس ناك و ي()، و ما شيل م )1991ل
ي( ليو ي املعر1983وجيوفا التيار شوء لكيفية غنيا وصفا تقدم قل ا ذا الشاملة خية التار واملراجعات (
مطر، طلعت ت بيك، (جوديث تطوره و ي   )17،ص2007السلو
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ي -4-7   مبادئ العالج املعر السلو
املعر العالج ا ال س سية رئ مبادئ ناك :إن ي فيما تتمثل ال و ي   السلو
 - ، التفك قة طر بتحديد معرفية ات مصط صيغة لة املش لصيغة واملستمر املتنامي التقييم : األول املبدأ
. املفحوص قبل من املقمة املعلومات ع بناءا اضات االف وضع و ا برتي يطة ا األحداث عة  ومتا
التحالف -  : ي الثا اراملبدأ لألف باه باالن العالجية للكفاءة قيقي ا ام االح و الرعاية خالل من السليم العال
. السلبية املشاعر من التخفيف أو للتخلص الواقعية التفائلية و  بدقة
ة -  كث أشياء يقرر و العالجية العملية ا شر املتعا يصبح حيث الفّعالة واملشاكرة التعاون : الثالث املبدأ
. املعا  مع
ال -  اآلنية املواقف ع و الية ا ل املشا ع ا قو ا ترك يتضمن حيث اضر ا ع ك ال : ع الرا املبدأ
األعراض. تحسن إ يؤدي سوف ا حل ع العمل و الية ا املؤملة للمواقف الواق فالتقييم األلم، ب  س
األ  -  علي اسلوب عت : امس ا يتجنباملبدأ و لنفسه ا معا ون ي كيف املفحوص علّم حيث ساس
مطر طلعت ت بيك، (جوديث السلوك لتغي التخطيط و املعتقدات و ار األف امتحان و اسات االنت
  )27-21،ص2007،
ي -4-8 سية للعالج املعر السلو   األسس الرئ
لت ي املعر العالج أسس ش ق أيام منذ السلو انت القدماء، اإلغر ة و املثالية نظر  أن فكرة ع تركز أفالطون
قيقة تمثل اإلدراك خالل من تتحدد ا ف، أسطورة" املعروفة القصة  ذلك و ف الك  سقراط يصف ."أفالطون  ك
ن الناس من مجموعة ائط سالسل مكبل ل ن نظرون مواج اقص ضالل إ و ائط حول  ت م املقابل ا  عرف لم . ل
ن األفراد ذه املكبل ون  أن عدو ال الظالل أن اقصون  ألفراد ضالل إال ت ف مدخل عند شمعة أمام ي سبة.الك ال  و
ؤالء قيقة،  الظالل األفراد ل النظر األفراد أحد استطاع األيام احد و ا ن ا ال الصورة أن وعرف خلفه املكبل  يرا
 .موجودة عد لم الظالل حقيقةالوقت ذلك ومن الظالل، من مجموعة  أمامه
قيقة عرف اآلن ا
ُ
ا ع  ف، خارج النظر ضرورة أ ما الك املعر أن القول  ستطيع ور ي العالج  و السلو
ض فك محاولة ف من وإخراجه القيد من املر أفالطون  انت .الك  أرسطو أما املثالية الطبيعة أو الصيغ عن بحثا فلسفة
ندسة عن تحدث فقد والعدالة ال ب ال أن أمنت األفالطونية .السيا البناء أو وا ن  وجدت قد املثالية األش  ذ
وال سان ا إ إال يحتاج اإل ا تذكر ق عن املثل عالم من واستجال وأسلوب طر ا التعلم، العقل إخراج ق عن يتم من  طر
دل ندسة حول  أسئلة سلسلة  تمثلت ال محاوراتهخالل من الفكرة تلك ع الدليل إقامة سقراط حاول  وقد . ا  ال
ومن ص لسان ع األسئلة أمي، ندسة أن ع سقراط حوار تركز خالل ن  ال ل موجودة انت الرجل ذلك ذ  ش
افطري  ساؤالت إ احتاج والستخراج  .ال
اث مراجعة وعند بع عرض الذي البح ال ة التار التطور  لت ما ال املعرفة لنظر ة س أنتجت  النظر
ة مجال  ان سواء املعاصر النفس علم  املعرفية أو أو النظر  خالل من الباحث يالحظ العال النفس علم اإلرشاد
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ا اطلع ال املصادر ية انت سواء عل العر ية أو باللغة ن أن اإلنجل ون الدارس  عند للمعرفة املثالية النظرة إ ش
أرسطو أفالطون  ن وعند ية املظلمة العصور   االنحطاط مرحلة ع قافز ن األور ل التطور  تماما ومتجا  العل مرحلة
ة  ن الفالسفة لدي املعرفة نظر ن واملفكر م و املسلم ة بصما اث ونقل ترجمة الوا ي ال  وحيث الفلسفي اليونا
ديث بصدد لسنا نا أننا شراق عن ا االستغراب االس ط بإعادة سيكتفي الباحث فان أو سلسل املنطقي الر  وال
ع الفلسفي التار القفز السر ة املرحلة ع دون ة  للتطور  اإلسالمية الفكر التار األساس عت ال املعرفة نظر
ة الفلسفي مكن . النفس علم  املعرفية للنظر يص و ة ت ي  املثالية املعرفة نظر اليونا  يزودن األفراد أن  الفكر
ن  املبدئية باملعرفة من إعادة إ إال يحتاجوا وال الذ ا ة يتعلق فيما أما . األسئلة طرح خالل تذكر   املعرفة بنظر
ا اإلسالمي الفكر ع فأ ندت ي النص اس مية إ أشار الذي القرآ سان حياة  املعرفة أ للواقع إدراكنا أن وكيف اإل
ان مثل العوامل من بالعديد يتأثر االجتما ابرز  املتوارثة املعرفية واألخطاء والزمان امل ن الفالسفة ومن  الذين املسلم
م ان ام ل ة  اإلس الذي ابن والفيلسوف املفكر املعرفة نظر  أفالطون  فكر حول  نقدية ودراسات شروحات قدم رشد
ا ان وأرسطو س الكب األثر ل ة س ما تأس ديثة، املعرفة بنظر ابري  عابد محمد ش الصدد ذا و ا  إ ا
الشارح س  دوًرا له ان ) رشد ابن ( األول  أن يمولو التأس س  " ش حيث للسياسة اال
نا وإذا واب علم يؤسس الذي فما السياسة علم يؤسس الذي و األخالق علم إن قلنا ش ا نفسه،  علم األخالق
ذلك ات و األخالق علم موضوع الن النفس، اكم واألفعال املل وال ضة عصر " س ما أسس الذي املعر اإلرادية  ال
ية سب "األور اإلنجازات و ة ل ي العقل إ الفكر ة من األور ة مع القطيعة ممارسة زاو ن الزمنية الف ب  الفكر الفاصلة
ي ي اليونا ي الفكر  تتمثل وال املعاصر الفكر و العقال (العصور  األور  تطبيق ع اإلصرار مع ) الوسطي الوسطي
ي الفكر ع القاعدة نفس ان اإلسالمي العر س يمارس الذي ما الذي التأس ضة بالوا وصفه ستطيع ر ديثة ال  ا
ة أسباب تراكم عن نجمت ا ومختلفة، كث ي م االذا  من ومختلفة جديدة أعماق  خوضه عن الناجم املوضو وم
يص فيمكن مجاالت والعقل الو بحر املرحلة إ القول  ت ة أن ا ان اإلسالمية الفكر ا ل اصة بصم س  ا  تأس
ة ما للمعرفة نظر ا ر اعتبار ا اعتمد ال الصلبة األسس من يمكن  . املعاصر املعر النفس علم عل
يون  شدد أن منذ ند ما حد إ املعرفة أن ع التجر ة ع س ل ا جادلوا اعتباطي ش  املقوالت حول  و
ا ع بدقة عرف املعرفة أصبحت العامة ة أ أن صية نظر وج  القواعد أصبحت مثلما الواقعية أصبحت املعرفة أي
  .عليه متعارف أو واق ء األخالقية
ند ي املعر العالج س ما واإلدراك املعرفة أن مفاده نموذج ع السلو ع ما عادة ر ند  االعتباطية املركبات س
ون  قد األخالقية والقواعد لألحداث ا بدل صية مركبات ت و ار من ش أو عاملية أف ( جورج عامة،  George) كي
Kelly, 1955 ك  تلك " قوله خالل املعر العالج حول  املبكرة أعماله  يجب انه إ -الواقع ترابطات وضع  أسلو
ك نخت ع ال ك من بدال العالم كيف وقد املبدئية املقوالت ع ال مت العامة، ور  الرؤى تلك سا ات ظ  نظر
راتية املعرفة وسرل( Phenomenological theories of knowledge الظا راتيون Husserl, 1960) ل تماما أقل الظا  ا
ية قيقة بما تماما وأك ا ا بكيفية ا  . اختبار
ي با ة عاللقةو  لي ش   سم
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العالج -  أسس الرغم العلمية التقاليد ذه من املعر تطورت ض ع املعا ترك من و املر  اختبار ع مساعدة
ته قيقة أو الواقع مقابل لألحداث املعرفية بن ك يقوم انه إال ا ع ب ة ع ام ات وع املعرفية النظر  ا
عت املوضوعية و ض، ور  كيفية الختبار الفلسفية التقاليد للمر ع الفردية املركبات ظ ا للوقا ل واختبار ش
ست األساس موضو ، العالج وراء يقف الذي اال ة القول  يمكن نا ومن املعر النظر  علم  املعرفية أن
يون  لدي املركبات نتاج  النفس يطانيون  التجر لدي و ال وال الذاتانية راتيون، ا الظا ( يدمج  ,Leahy) لي
ا مع1996 طلق البعض عض البنائية و ا ص(Dynamic structuralism) الدينامكية عل ا  وتت  إعادة و
ططات( لب املعر البناء ا ات ا يتم ما عادة وال )Schemasا ل الفرد لقب من عديل  عند متواصل ش
ض املعا يقوم املعر النف العالج حالة و .الواقع مع التعامل املر  ضمن املركبات تنظيم بإعادة بمساعدة
اته فضل، الذاتية خ أمحمد   ).13-10،ص2008(شعبان
ي  العالج النف -4-9 مية العالج املعر السلو   أ
ي السلو املعر العالج خاللإن من النفسية املشكالت من العديد مع التعامل كب ل ش فّعالة اتيجية اس
ي السلو املعر للعالج دون املؤ ف ع و النفسية، الة ا ن تحس أجل من الالتكيفية ات السلو التفك طرائق غي
ال النظرة مع يتفقون ال م أ إال االضطراب عن التعب م س الثقافة صنعبأن من سانية اال املعاناة بأن قائلة
بالتوتر سب نحو ع ترتبط املعارف أن مؤداه مبدأ ع يقوم أسلوب و ي السلو املعر العالج أن و ،خاصة تمع ا
اب أ يركز حيث السلوكيات، و سمية ا األعراض و االنفعالية ات ا دف س و السلوكية املشكالت و االنفعا
حيثاالتجاه ي السلو املعر للعالج امة ر مظا ا ل و والسلوكية، اتية ا العقلية املداخل ن ب ي السلو املعر
ا بدال اس و م ار أف صدق أو ة اختبار و م لد طأ ا يم املفا وتحديد ي، العقال املدخل من كجزء املر يتعلم
س ف ي ا ا املدخل أما تكيفية، أك أخرى ار ذهبأف غي أجل من ات ا ع م أنفس عرض ع املر اعد
طأ. ا يم   املفا
ن الرا الوقت ع ا ترك خالل من النفسية العالجات مجال ة كب ي السلو املعر العالج مية أ عت
ون ي و متبادل ون ي التواصل أن ،كما النفسية مشكالته خب عت و شط، مشارك ض النففاملر املعا
شط ي السلو املعر العالج النف للمعا األول الدور ،وإن ما لة مش ل شاركية عالقة ونان ي ض واملر
يصبح أن املتوقع من العالج تقدم لما ذلك ،ومع العال املدخل ذا ل األساسية بالقواعد ض املر علم ُ جدا،حيث
وأك  العالج شاطا أك األحداثاملر ا تأث وأك عاستقاللية مراد ت ، س إ وفمان )
،   )34،ص2012ع
  :خاتمة -5
ذو العال األسلوب ذا أن القول يمكن ي السلو املعر العالج تطور ملراحل عرض و تقديمه تم ما ضوء ع
يجب معاناة و عبء إال ما ا م ي عا ال اآلالم و الفرد ا ل يتعرض ال االضطرابات من للتخفيف ة كب مية أ
و ن النفساني ن املمارس ع وجب لذلك ا، حقيق خاللإدراك من العالجية املساعدة تقديم ن املعرف ن املعا
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من لالضطراب االستجابة قته طر و ض املر طبيعة م تف و النفسية لالضطرابات بة املس اطئة ا ار األف يح ت
ا. ل يتعرض ال االنفعاالت و الضغوط ة مواج و ه تفك مراقبة أساليب حول الفرد توعية   خالل
احات -6   :إق
لعالجه.إع -  املالئمة اتيجيات االس تحديد و النف لإلضطراب املعر انب با تم عالجية برامج  داد
السلبية -  االنفعاالت من للتخفيف السلوكية و املعرفية العالجية التقنيات حول ية وتدر عليمية ورشات تقديم
النفسية. لإلضطرابات بة  املس
التي -  ذات ديثة ا بالبحوث تمام عالجاال لطرق الوصول دف النفسية املفسرلالضطرابات ديث ا اراملعر
  فعالة.
  :قائمة املراجع -
) مطر طلعت ترجمة بيك، املعر2007جوديث .–):العالج رة ،القا جمة لل املركزالقومي ، األو الطبعة عاد، واأل  األسس
فضل( أمحمد ي2008شعبان السلو املعر .-):العالج يا لي ع، والتوز شر لل امعية ا الدار ، األو الطبعة والتقنيات، اتيجيات  االس
) يم ابرا الستار .1994عبد رة القا ع، والتوز شر لل ية العر الدار تطبيقه، وميادين أساليبه ديث، ا املعر ي السلو النف العالج :( 
) عسكر هللا عبد يم، إبرا الستار الن2008عبد رة.):علم القا ة، املصر األنجلو مكتبة عة، الرا الطبعة ، النف الطب ميدان ي ي لي اال  فس
ي( القر محمد سالم بن ،مجلة2011محمد م إل ساء
ُ
امل األطفال عض لدى النف التوافق مستوى ن تحس ي السلو املعر العالج ):فاعلية
واالجتماعية والنفسية ة بو وال العلمية ،العددالبحوث بية ال لية ر.145، األز ،جامعة األول زء  ،ا
) ع ع مراد ترجمة ، س إ املعاصر2012وفمان ي السلو املعر ية–):العالج العر ،الطبعة العقلية ة ال ملشكالت النفسية لول ا
رة. ،القا ع التوز و شر لل الفجر دار ،   األو
